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p(I)-Tlimn∑ ∑ 6(I-Ci)forc･Xn I
T
p(C)=7控監∑ 6(5-cm)for'f(C)'rL
を使う事により､完全に区別可能である事が分かった｡その他の統計量(パワースペクトル､リヤプノフスペクトル､等)を
調べたが､TypelとType2の有意な差は見られなかった｡今後､システムサイズの変更等も含めてさらに詳しく調べる予
定である｡
最後にこのモデルの2次元のシミュレ-ショ.ンによって得られたパターンのいくつかをあげておく｡これらのバターン
は､最近､Turingバターンの実験で得られたものと酸似したものもある｡
Fig.42次元のシミュレー ションで得られたバターンのスナップショット.初期条件とシステムサイズを変えているo
El=0.2,e2-0.3,a=1.8
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